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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1993
May 22,1993
Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during
the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Frank T. Read
Dean of the College
GREETINGS FROM THE Walter E. Massey
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Provost & Senior Vice President-
Academic Affairs
REMARKS Richard Dines, Class of 1993
Bret Birdsong, Valedictorian, Class of 1993
INTRODUCTION John A, Sproul, Chair
Board of Directors 
Hastings College of the Law
COMMENCEMENT ADDRESS Maxine Waters
U.S. Representative 
35th District, California
FAREWELL REMARKS Eileen Scallen
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Dean Tom Read; Academic Dean Mary Kay Kane; Professor Leo Martinez
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Gail Bird, Kate Bloch, Marsha Cohen, 
Calvin Massey, Eileen Scallen
Alumni Sponsor: William C. Carr, '62, President, Hastings Alumni Associa­
tion
Please hold applause until the end.
CLOSING REMARKS Dean Read
Please remain seated until the Class of 1993 has exited.
A reception and open house at the college immediately follows the commencement
ceremonies. Refreshments will be served on the first floor,
198 McAllister and the second floor, 200 McAllister.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Honors-Elect
Summa Cum Laude
(with highest honor)
The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
Bret C. Birdsong 
A.B., Princeton University
Magna Cum Laude
(with high honor)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Jeffrey Gerard Angeja 
B.A.. U.C. Davis 
Melissa A. Burke
A. B., Harvard University
Richard G. Costello
B. A., U.C. Berkeley 
Michael David Fabiano
B.A., Rice University;
M.S., U.C. Berkeley
Cynthia L. Gallup 
Curt Holbreich
B.A., Wesleyan University; 
M.S., Columbia University
Brian Joseph Keating
B.S.E.E., Santa Clara University
Michele Anne Logan 
B.A., U.C. Los Angeles
Alison L. Patton
B.A., U.C. Berkeley
Emily Platt
A3.. A.B., U.C. Berkeley
John Howard Quinn
B.A., U.C. Los Angeles
William Sumner Reimus, Jr.
B.A., M.D., U.C. San Diego 
Lizanne Reynolds 
B.S., Purdue University 
Susan B. Simon 
Barbara R. Smith 
B.A., Temple University 
Mark A. Sponseller 
B.A., Rutgers University;
M.B.A.. New York University 
Robert D. Thomas 
B.A., U.C. Los Angeles 
Mary Anne Wagner
A. B., San Diego State University
Jennifer Elizabeth White
B. A., U.C. Irvine;
M.A., Cal Poly University Pomona
Honors-elect continued next page
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Cum Laude
(with honor)
The persons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent 
of graduating students at the end of six semesters of work.
Michael Ted Aprahamian 
B.A., U.C. Berkeley
Beth Avery
B.A., M.A., SUNY at Binghamton
Shelley Lynn Brenner
B.S., University of Wisconsin
Brent W. Brougher 
B.A., U.C. Los Angeles 
Donna Landon Buffington
A. B., Stanford University 
Matthew Francis Burke
B. A., University of Colorado Boulder
Gregory B. Caligari 
B.A., U.C. Berkeley
Kathleen Cattani
B.S., Brigham Young University; 
M.S.W., University of Utah
Kevin Michael Christensen
B.A., U.C. Los Angeles
Laura Jane Coles
B.A., Tulane University
Randi D. Covin
B.A., University of South Florida
Kevin A. Daley
B.A., Haverford College 
Christopher Baker Donahoe 
B.A., University of Notre Dame
Ted Franklin
Matthew Ignatius Friedrich
B.S., Santa Clara University
Andrew Michael Greene
B.A., U.C. San Diego
Gideon Yehuda Grunfeld 
B.A.. University of Pennsylvania 
Aarti C. Gumani
B.S., Stanford University
Ann Haberfelde 
B.A., U.C. Berkeley
Andrea L. Hackett 
A.B., U.C. Berkeley
Dana W. Hayter
B.S., Dartmouth College;
M.A., Amherst College 
John Carl Kauffman
A. B., U.C. Berkeley
Karen Keasbey
B. A., U.C. Berkeley
Amy L. Landers
Lisa Lynn Lockyer
A. B., Harvard University
Alison M. Madden
B. A., B.A., St. Louis University
Maxwell Dane Marker 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kerry J. McLean 
B.A., U.C. Davis
Jessica N. Metoyer 
B.A., Hampshire College 
Moona Nandi
B.A., Amherst College 
Joakim Erik Parker
A. B., Stanford University
Jahan P. Raissi
B. A., U.C. Santa Cruz
Anthony David Ratner
A. B., Harvard University
Julie C. Reagin
B. A., U.C. Santa Cruz 
Joanne Marie Spalding
B.A., Northwestern University 
Kimberly Paap Taylor 
B.A., U.C. Berkeley
Merrill Anne Ulmer 
B.A., Dartmouth College 
Robert R. Venchiarutti 
B.A., Georgetown University 
Charles Albert Willmes 
B.A., University of Redlands
Mark Finlay Worthington
B.A., Stanford University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Tony Patino Fellow-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, 
ethical and honorable conduct, good moral character, dedication to humane 
values, participation in public service activities, well-adjusted personality, and 
good judgment. The fellowship provides educational and living expenses and 
is renewable for two subsequent consecutive academic years based upon the 
fellow-elect's personal and academic performance and his or her participation 
in the legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the 
final approval of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the fellow- 
elect is then known as a 'Tony Patino Fellow."
Bret C. Birdsong
A.B., Princeton University
Philip Alan Ginsburg 
A.B., Dartmouth College
Candidates for the Juris Doctor Degree
John Allan Abaci
A. B., U.C. Berkeley
Michael V. Abe
B. A., [k)ston University
Carlos Guillermo Abela
B.A,, U.C. Berkeley
Teri A. Adams
B.A., San Francisco State University
Anthony V. Albertazzi
B.A., Stanford University
Joyce M. Alcantara 
B.S., Boston University
Sarira M. Alexander
B.A., U.C. Los Angeles
Robert Sven Anderson 
B.A., U.C. Berkeley 
Pia Anneli Angelikis 
B.A., U.C. Los Angeles
Samuel B. Angus
B.A., U.C. Santa Barbara
Terri Finkbine Arnold 
B.A., U.C. San Diego 
Susanne Meredith Aronowitz
A. B., University of Michigan
Maria del Carmen Ayerdi
B. A., U.C. Berkeley 
Thomas Charles Bacon
B.A., U.C. Berkeley
Judy Koong Baeth
B.A., Stanford University
Hanifa A. Baporia 
Douglas V. Bartman
A. B., University of Michigan 
Dwight Baylor
B. S., Viriginia Commonwealth University
Greg Owen Beime
B.S., University of Southern California
Michael Stuart Bender
B.S.B.A., Washington University
Melina S. Benninghoff 
B.A., U.C. Santa Barbara
Derek Joseph Bercher 
B.A., University of Texas
Jennifer Lynne Bergeron 
B.S., University of Colorado
David M. Bertenthal 
B.S., Cornell University
Linda L. Black
B.S., University of Texas
June Darice Blanc
B.A., Southern Methodist University
Jonathan L. Block
B.A., Pepperdine University
Janet Marie Boessenecker
B.A., U.C. Davis
Lisa R. Bogue
B.A., Cal State University Los Angeles
Karen Lynn Bollermann
A. B., Stanford University;
M.B.A., U.C. Berkeley
Daniel J. Boone
John Emanuel Borba
B. A., San Francisco State University
Pamela R Boskin 
B.A., U.C. San Diego 
Robert Lawrence Botteri 
B.A., U.C. Davis
Eric Michael Bram
B.A., M.S., St. Louis University
Elisa C. Brasil
B.A., U.C. Santa Barbara
Robin Amanda Finis Brewer
B.A., Academy of Art College
Tracey Necole Broadhead 
B.A., U.C. Los Angeles 
Louise Jacqueline Broderick 
B.S., M.B.A., Cal State University 
Sacramento
Gabriele 1. Brovedani
Regina Jaynell Brown
B.A., San Francisco State University
Cynthia Elizabeth Bryant 
B.A., Lewis and Clark College
Margo Lee Buckles
B.A., University of Wisconsin Madison; 
M.A., U.C. Los Angeles 
Kimberly A. Budnick
D. Clark Burton
A. B. Georgetown University
Meg Bushman
B. A., U.C. Berkeley
Thomas D. Businger
Paul Anton Carlson 
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Emelyn Jewett Carothers
A. B., U.C. Berkeley
Elizabeth A. Carpenter
B. A., M.A., University of Michigan
Kristin Suzanne Carter
B.A-, Howard University 
Thomas Richard Cary 
B.A., Colorado College
Francis Robert Cassidy
B.A., U.C. Davis
Rosanna T. Cerezo Vargas
B.A., Brown University;
M.A-, Stanford University
Randall Allan Chamberlain
A. B., Brown University
Hayley Beth Chambers
B. A., Northwestern University
Ronald E. Champoux
B.A., Sonoma State University
Lewis Matthew Chasin
B.A., Western Reserve University; 
M.D., Yale Medical School
Susie Son-ok Cho
B.A., U.C. Los Angeles
Robert Christian Chojnacki
B.A., U.C. San Diego
Tod Alexander Cochran
B.A., Harvard University
Jonathan Michael Cohen 
B.A., Washington University 
Jennifer S. Cohn
B.A., U.C. Los Angeles
William Alan Cohn
B.A., Stanford University 
Stephanie Megan Cooper 
B.A., U.C. Santa Barbara 
John Lewis Corey 
B.A., Bowdoin College;
M.A., University of Virginia
Lucia Aguirre Corral
B.A., U.C. Los Angeles
Karen Lee Creech
B.A., San Jose State University
Claudia Regina Crenshaw 
B.S.F.S., Georgetown University 
Andrew Alan Cushnir 
B.A., U.C. Los Angeles
Todd Andrew Daley
B.A., U.C. Davis
Eric Paul Damauer 
B.A., Cornell University 
Jill C. Darsow 
B.S.. U.C. Berkeley 
Kirsten Janet Day 
B.A., Tufts University 
Martin Joseph Deely
B.A., Northwestern University 
David B. Dehnert 
B.A., U.C. San Diego 
Johathan Edward Demson
A. B., Harvard University
David Andrew Diaz
B. A., Cal State University Fresno
Jesse Dichoso
Richard Jon Dines
A. B., University of Michigan;
M.R.P., University of North Carolina
Jay F. Di Silvestri
B. A., U.C. Santa Barbara
Charles J. Dolan
B.A., Cal State University San Bernardino
Jennifer A. Dold
Matthew Kelly Donovan
B.S., U.C. Davis
Stephan Leo Eberle
B.A., U.C. Berkeley
Christopher D. Edgington
B.S., California Institute of Technology 
Terence D. Edwards 
Timothy A. Eigo 
B.A., Siena College;
M.A., University of Notre Dame 
Kristine Ann Enea 
B.A., U.C. Berkeley;
M.B.A.. U.C. Davis
Brette Evans
B.A., U.C. Santa Cruz
Joshua S. Evett
B.A., Macalester College 
Maximina Kiko Fagan 
B.A., Stanford University 
Candace Marie Fair
B.A., University of Colorado 
Stephen Joseph Fantozzi 
B.A., U.C. Berkeley
Carol J. Federighi
Candidates for the Juris Doctor Degree
Cheryl Lynn Feiner
B.A., U.C. Los Angeles
Jennifer Mamae Fergusson 
B.S., Oregon State University 
David Edward Fink 
B.A., U.C. Berkeley 
Joseph E. Floren 
B.A., U.C. San Diego 
Jane M. Flynn 
Richard Matthew Franco 
B.A., U.C. Los Angeles
Kelly Franks
B.B. A., University of Texas 
Reiko Linda Furuta 
B.A., U.C. Berkeley
Katherine Gado
B.A., Cal State University Stanislaus
Timothy Scott Galusha
B.A., U.C. Berkeley
Anthony J. Garcia
B.U.S., University of New Mexico
William Edwin Garrett
B.S., University of Pennsylvania
Elissa Staci Gershon 
B.A., Tufts University 
Perry Gilliam
B.A., Penn State University;
M.B.A., Cal State University
Adam Judd Gillman
B.A., U.C. Berkeley
Philip Alan Ginsburg
A. B., Dartmouth College
Jay Michael Goldman
B. A.. San Francisco State University
Rosa Elena Gonzdlez
B.A., Santa Clara University
Angela Gordon
B.A., B.A., Mills College
Caryn B. Gottlieb
B.A., Bix)wn University
Jennifer Stisa Granick 
B.A., New College 
Scot A. Griffin 
Noble J. Griswold
Craig Gross
B.A., U.C. San Diego
Daniel Alan Grout
A.B., Harvard University
Janet L. Grove
B.A., Goucher College;
M.A., Middlebury Language School
Christopher T. Gularte
B.A., Cal State University Fresno
Tutti Hacking
Brian Keith Hall
B.S., U.C. Berkeley
Elizabeth Anne Harrigan
B.A., University of Pennsylvania
Kenneth D. Harris
B.A., Cal State University Chico
Lauren M. Harris
B.A., University of Michigan
Jeffrey Allen Hass
A. B., University of Michigan
Robin Lin Hayward
B. A., U.C. Berkeley
Carl Nolan Henry 
B.A., U.C. Berkeley 
Naomi Ann Himmelhoch
A. B., Harvard and Radcliffe Colleges
Alan Scott Hodes
B. S., Pennsylvania State University; 
M.S., Johns Hopkins University
Laura Elizabeth Hogan
B.A., U.C. Los Angel«
Kimberly S. Hollins
B.S., Cal State University Hayward
John Z. Holtrichter III
Serena Sumg How Hong
A. B., U.C. Berkeley
Michael Christopher Hoover
B. A., Cal State University Sacramento
Neil D. Houston
A. B., M.A., U.C. Berkeley
Michael Joseph Hudelson
B. S., M.P.A., Indiana University 
Bloomington
Allison Rafawn Hunter
B.A., U.C. Los Angeles
Sandy Hwang
B.A., Smith College
Mark T. Iwasaki
B.A., U.C. Santa Cruz
Paul Edward Jahn
A. B., U.C. Berkeley
Amy Jannette Jallo
B. A., U.C. San Diego
Candidates for the Juris Doctor Degree
Gayle Irene Jenkins
B.A., Chapman College
Kristin Lucille Jenny
B.A,, San Francisco State University
Qing-Guo Jiang
LLB., Fudan University China;
M.F.A., Columbia University
Lisa L. Joe
B.S., U.C. Los Angeles
Rita R. Johnson
A-B- Cornell University
Keri K. Kanemaru
B.S., M.B., University of Southern California 
Lauri Kaplan 
Alice Chang Kaufman 
B.A., University of Chicago
Michael Cannon Keller
B.A., U.C. Los Angeles
Warren D. Kelly
B.S., Cal Poly San Luis Obispo 
Ryan Anthony Kent 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Edith Khachatourian 
B.A., U.C. Berkeley
Kimberly Hyon Kim 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Edward Kelley Kimball
B.A., University of Massachusetts
Joshua Michael King
B.S., University of Oregon
Karen Marie Kitterman
B.A., U.C. Berkeley
Rachel Kook
B.A., U.C. Davis
Shepard Sanford Kopp 
B.A., Dartmouth College 
Alexander C. Kotschubei 
Kimberly A. Krueger 
B.S., University of Illinois 
Donald Curtis Kudler
B.A., M.B.A., Cal State University Fullerton
Miriam Ivy Kurtzman
B.A., U.C. Santa Barbara
Moana M.E. Kutsche
B.A., Princeton University
Jodi Elyse Lambert
B.A., University of Pennsylvania
Kevin J La Montague
B.S., San Diego State University
Louise Melissa Lansky
B.A., University of Pennsylvania
James Gray Lasher
B.A., M.B.A., U.C. Berkeley
Bethany Keman Laurence
B.A., Boston University
Dylan R. Lawrence 
Elise K.Y. Lee
B.B.A., University of Hawaii Manoa
Seil J. Lee
Christopher Brian Lefferts
B.A., Santa Clara University
David Peter Lentini
B.S., University of Chicago;
M.A., Harvard University
Beth Ellen Levitan
B.A., Simmons College;
M.A., San Francisco State University 
Nancy Jane Lewis 
B.A., U.C. Los Angeles 
Laura Katherine Licht 
B.A., Lake Forest College 
Judy J. Lin
B.A., U.C. Los Angeles 
Jeffrey B. Linden 
Tricia J. Long
B.S., Northwestern University
Alexandra F. Ldpez
B.A., Cal State University San Bernardino; 
M.A., San Jose Slate University 
William Lee Lowery 
B.S.C., Ohio University 
Cecil Augustus Lynn III
B.A., New Mexico State University
L. Eve Armontrout Ma
B.A., San Francisco State University;
M.A., Cal State University Hayward; 
Ph.D., U.C. Davis 
Nicholas R. Mack
B.A., Georgetown University 
Robert Antonio Madison 
B.A., Cal Poly San Luis Obispo 
Erick Ross Maker 
B.A., U.C. Berkeley
Aftab Alam Malik
B.A.,SUNY at Albany
Joshua Huntington Mandel
B.A., Allegheny College
Candidates for the Juris Doctor Degree
Leslie Denise Baranco Martin
B.S., U.C. Berkeley
Alys E. Masek 
Sally Mathew
B.A., Cal Slate University Northridge 
Todd D. Mayo 
Brian B.A. McAllister 
B.A., Hamilton College
Bryan A. McBumey
Walter Joseph McElroy ///
B.B.A., University of Notre Dame
Sean G. McEneaney
B.A., U.C. Santa Barbara
Denise Marie McIntosh
B.A., U.C. Los Angeles
Jennifer Dyer McKee
B.A., Pomona College
Denise Anne McPeak
B.A., U.C. Los Angeles
Kevin James Meeks
B.B.A., Dallas Baptist University
Susanne Lynne Meline
B.A., U.C. Los Angeles
Jacob Menashe
A. B., Stanford University
John Daniel Mendlein
B. S., University of Miami;
Ph.D., U.C. Los Angeles
Gioconda Roxana Molina
B.A., U.C. Santa Cruz
Rebecca L. Moon 
B.A., U.C. Davis 
Christopher R. Moore 
B.A., Williams College
Timothy Michael Moran 
B.A., Carleton College 
Hakhamanesh Mehryar Mortezaie
B.A., U.C. Berkeley
Jesus Perez Moya
B.A., San Diego State University
Kelly J. Moynihan
B.A., U.C. Los Angeles
Renee Irene Mueller
B.A., U.C. Los Angeles
Thomas W. Mullen
A. B., Stanford University
Shirley Lois Roberts Murphy
B. A., University of Iowa
Babak Naficy
B.A., U.C. Los Angeles
David Sandor Nagy
B.A., Amherst College
Michael David Nelson
B.A., University of Michigan
John David Nemoy
B.A., U.C. Berkeley
Camellia Cam Ngoc Ngo
B.A., U.C. Berkeley
Mai-Anh T. Nguyen 
Tony Larsel Nolen 
B.S., Stanford University 
Sean Christopher O'Connell
B.A., U.C. Davis
Nathan M. Osada 
Greg J. Osti 
Robin Ann Packel
B.A., Yale University
Susan Levin Paine
B.A., University of Pennsylvania
Vivian Hyunseun Park
B.A., Wellesley College
Bradley Scott Parker 
B.A., U.C. Berkeley 
Christine Paule Pelosi
B.S.F.S., Georgetown University
Gustavo Pena
B.A., San Francisco State University
Robert Kenneth Perun
B.A.,U.C. Berkeley
Alice Kathleen Peters
A. B., Stanford University
Thipphavone S. Phabmixay
B. A., U.C. Davis
Stewart S. Pharis
B.M., M.M., Northwestern University
Maria Lisa Pizzoli
B.A., U.C. Los Angeles
Hilary Lee Potashner
A. B., Duke University
Michelle Renee Powers
B. S.F.S., Georgetown University
Emily Prescott
A. B., Duke University
Kelvin Poy Quan
B. A., Northwestern University; 
M.P.H., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Karen I. Raines
B.A., Washington State University 
Robert Timothy Reagan
A. B., Stanford University;
Ph.D., Harvard University
Robert R. Rich
B. A., U.C. Santa Cruz 
Marjorie Richter 
Raymund Francisco Robles
B.S., Cal Poly Pomona
Catherine Ann Rodoni 
B.S., Santa Clara University 
Andre Michael Ross 
B.S., St. Olaf College;
M.A., Johns Hopkins University 
Lisa Mishune Ross
B.S., Jackson Slate University 
Minako Christine Sakurai 
B.A.,U,C. Berkeley 
Monalisa Salakielu 
B.A., University of Hawaii 
Peter W. Saltzman 
Paul Benedict Salvaty
B.A., University of Notre Dame 
Maria R. Chayo Santana 
B.A., U.C. San Diego 
Rhonda L. Savitch
A. B., U.C. Berkeley
John Doremus Schlotterbeck
B. S., University of Santa Clara
Teresa Marie Sexton 
B.A., University of Virginia 
Sheila Marise Shah 
B.A., U.C. Berkeley 
Patricia R. Sheehy
B.A., University of Washington 
Laura R. Sherman 
B.A., U.C. Santa Barbara 
James Jeeyong Shin 
B.A., U.C. Irvine 
Gregory Peter Silberman 
B.A., U.C. Berkeley
Dawn A. Silberstein 
B.A., U.C. Santa Cruz
Jill Simeone
A. B., Harvard University 
Naponisha Liana Sivad
B. A. U.C. Berkeley
Brian Charles Smith
B.A., U.C. San Diego
Carissa Marie Smith
B.A., University of Virginia
Darren Gordon Smith
B.M., New York University
Sandra Lynette Smith 
B.A., U.C. Berkeley 
Suzanne Solomon
B.A., New York University
Diane Lyn Sovereign
B.A., Pomona College
Marthe Chan Stanek
B.A., U.C. Davis
Clifford Stanley
Karla Camille Stewart 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kay Ann Strawder
B.A., California Lutheran College;
M.S.W., SUNY at Stony Brook 
Irene Chung-Pey Sun 
B.A., U.C. Los Angeles 
Ann Patricia Sussman
A. B., Princeton University
Steven Mark Suydam
B. A., U.C. Los Angeles
Robert Jay Taitz
B.A., U.C. Santa Barbara
Bons G. Tankhilevich
M.S., Leningrad Polytechnical Institute; 
Ph.D., Leningrad Institute for Nuclear 
Physics
Yolanda Marie Tate
B.A., U.C. Berkeley
Jayson O. Taylor 
Michael Loren Teich 
B.S., Cornell University 
Marc L. TerBeek
B.A., San Francisco State University
Herbert Luca Terreri
B.A., Sonoma State University 
Nancy Ann Theberge 
Allison L. Tkachenko
B.A., Cal State University Dominguez Hills
Mark Todres
A.B., Duke University
Candidates for the Juris Doctor Degree
Kimberly S. Toney
B.A., U.C. Davis
Alan Richard Torres
B.S., U.C. Berkeley
Peter James Turcotte 
B.S., University of Michigan 
Diane K. Uchimiya 
Edward McKinley Urschel 
B.A., U.C. Davis
Michael D. Valentine
B.A., B.A., U.C. Santa Barbara 
Graciela H. Pardave Valenzuela 
B.A., B.A., U.C. Berkeley;
Ed.M., Harvard University
Robin Rachel van Es
A.B., Stanford University
Kenneth R. Van Vleck
A. B., Stanford University
John V. Wadsworth
B. A., Princeton University
Xiaohe Wang
LL.B., Southwest China Institute of Law; 
LL.M., U.C. Berkeley 
Paul Daniel Warenski 
B.S., University of Utah;
M.Sc., London School of Economics
Robert Lorenz Warren
B.A., U.C. Davis
Ruby Lwin Way 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Peter Michael Williams
Victor Maurice Rodney Williams 
B.S., California Lutheran University
Allyson M. Willoughby
A. B., Stanford University
Solomon R. Wollack 
Peter Mam On Wong 
b.A., U.C. Berkeley
Rhonda Liza Woo
B. S., U.C. Berkeley
Mark D. Woo-Sam 
Susan Chongmin Yi 
B.A., U.C. Los Angeles 
Jacqueline M. Young
B.A., U.C. Berkeley
John Andrew Zecca 
B.S., Cornell University
Marilyn W. Zola
A.B., Vassar College
December 1992 Graduates
George E. Akwo 
Stacey Lynn Bennetts 
B.A., University of Montana
Joanne Marie Chan
B.A., U.C. Berkeley
Timothy A. Cromartie
Lynn Marian Diringer
B.A., U.C. Berkeley;
M.A., Cambridge University England 
Regina Valaine Evans 
B.A., U.C. San Diego;
M.S., San Diego State University
Thelma Jo Garza
B.A., University of Oregon
Terry Leslie King
B.A., U.C. Berkeley
Lori A. Nakaoka
Modesta Soberano Orque 
B.S.N., U.C. San Francisco;
M.P.H., U.C. Berkeley;
Ed.D., University of San Francisco
Narendra B. Patel
B.B.A., University of Texas
Nancy Kim Schiff 
B.A., Brown University
Michael D. Stein 
Shari J. Stephens 
Karen Courtenay Stewart
B.A., U.C. Los Angeles
Steven Allen Wickman 
B.A., U.C. Berkeley
Kristine A. Wong
Maxine Waters
Congresswoman Maxine Waters was first elected to the House of Representatives in 
November 1990 and was re-elected in California's 35th District in 1992. Her district includes 
South Central Los Angeles, Inglewood, Hawthorne and Gardena.
Congresswoman Waters is a member of the House Committee on Banking, Finance and 
Urban Affairs; the Committee on Veterans' Affairs; the Small Business Committee; and the 
Democratic Caucus Organization for Study and Review. She is a leading proponent for 
women, children and minorities. During her first term in Congress, Ms. Waters lists as her 
accomplishments passage of the Emergency Community Development Loan Guarantee 
Program, which authorizes loan guarantees to cities for economic and infrastructure 
development, housing and small business expansion. She succeeded in assuring preference 
to low income veterans in purchasing foreclosed property from failed banks and savings 
and loans; the creation of Youthbuild to employ disadvantaged youth in the rehabilitation of 
low-income housing; and the expansion of two pro-family programs, the Family Investment 
Centers and the Family Unification Program. She also secured $1.5 million for New 
Directions, a homeless veterans service organization in Los Angeles.
A long-time fighter for new federal budget priorities. Congresswoman Waters has 
championed legislation to transfer monies from the Defense Department to meet human 
needs and has been a bold advocate for conversion of defense industries to peacetime 
production while protecting the jobs of military and civilian personnel who served this 
country well when they were needed.
She opposed the Persian Gulf War and, for the past ten years, has been a leader in the 
movement to end Apartheid and to assure a one-person, one-vote democracy in South 
Africa. She was among the first leaders in the African American community to address the 
HIV/AIDS crisis. She was instrumental in the establishment of the Minority AIDS Project of 
Los Angeles and the Dionne Warwick Foundation. She organized the first Congressional 
Black Caucus hearing on AIDS in the African American community.
Ms. Waters is a board member of the National Rainbow Coalition, member of the 
Congressional Black Caucus, the Congressional Caucus for Women's Issues, the Democratic 
Study Group, the Congressional Human Rights Caucus, the Arms Control and Foreign 
Policy Caucus, and the Congressional Arts Caucus. She is an associate member of the 
Congressional Hispanic Caucus. She serves on the board of directors of Essence magazine, 
the Center for Policy Alternatives, the TransAfrica Foundation, the National Women's 
Political Caucus, the Center for National Policy, the Minority AIDS Project, and the National 
Commission for Economic Conversion and Disarmament. She is a lifetime member of the 
National Council of Negro Women and the Black Women's Agenda. She is the founder and 
president of the Black Women's Forum in Los Angeles.
Maxine Waters was first elected to public office in 1976 when she won a seal in the 
California State Assembly. During her fourteen years in the state legislature, she became the 
first woman to be elected chair of the Assembly's Democratic Caucus. Among her legisla­
tive accomplishments in California were divestment of state pension funds from businesses 
involved in South Africa; introduction of the nation's first plant closure law and affirmative 
action legislation guaranteeing women and minority own^ businesses access to state 
procurement opportunities. She also created the nations's first statewide Child Abuse 
Prevention Training Program, gained passage of a law to prevent strip searches for nonvio­
lent misdemeanors, and legislation to help prevent toxic chemical catastrophes.
Ms. Waters has received honorary degrees from Spelman College, North Carolina A&T 
State University, and Morgan State University.
Congresswoman Waters was bom on August 15,1938 in St. Louis, Missouri. After 
moving to Los Angeles, she attended California State University, where she earned a 
Bachelor of Arts degree. Her initial political involvement grew out of her experience as a 
Head Start teacher. She is married to Sidney Williams, a businessman and former National 
Football League player with the Cleveland Browns and the Washington Redskins. She is the 
mother of two adult children, Edward and Karen.
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modem academic costume has 
evolved from the dress of the medieval guilds and the early religious orders. 
Today, anyone with a college or university degree may wear the black aca­
demic gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of the 
faculty during the ceremony, indicates the doctoral level degree. Placement of 
the hood by a member of the faculty gives recognition of the academic accom­
plishment, and welcomes the graduate to the fraternity of professionals. At the 
University of California, Hastings College of the Law, the lining of the hood 
has a blue chevron on a gold ground to represent the university colors. A 
Hastings faculty member who holds a degree from another college or univer­
sity wears the colors of that school. The velvet edging on hoods is the color 
which represents the subject in which the degree was earned by the wearer. 
Purple is Law. The Doctor's costume also has velvet running on the rest of the 
gown, including cross bars on the sleeve. The trimming may be black or may 
match the color of the hood edging. The tassel is moved from the right side of 
the cap to the left during the ceremony.
FACULTY
Phyllis Elis« Andelin, A.B., J.D.
Mark N. Aaronson, A.B., M.A., J.D., Ph.D.
Michael Ballachey, A.B., LL.B.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Kafhy ^nke, B.A., J.D.
Margrefh Barrett, B.A., M.A., J.D.
Cail Bird, A.B., J.D.
George Bisharat, A.B., M.A., J.D., Ph.D.
Martin Blake, LL.B.
Kate Bloch, B.A., M.A.,J.D.
Harold S. Bloomenthal, B.S., J.D., J.S.D.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Norman Brand, B.A., J.D., Ph.D.
Chris Carpenter, B.A., J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D., J.S.D.
William Chapman, B.S., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew Coles, B.A., J.D.
John Cooney, B.A., J.D.
Laurence P. Corbett, B.A., J.D.
Raymond Cranfill, B.S., M.S., ITt.D., J.D.
James E. Crawford, A.B., J.D., A.M.
Mary Crossley, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Mary Dunlap. B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
John Farrell, A.B., J.D.
Rosemarie Fernandez, B.A., J.D.
Robert L. Fletcher, LL.B.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LLB., B.C.L 
Judith Ganz, B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Cray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Alan Gutterman, A.B., J.D.
Robert M. Hardaway, B.A , J.D.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan Henderson, A.B., J.D., Ph.D., LLD.
Ray D- Henson, B.S., J.D.
Wolfgang Hoffmann-Riem, LL.M., Doctorate in Law 
William T. Hutton, A.B., J.D, LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Melissa W. Johnson, B.A., M.A., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Julian C. Juergensmeyer, B.A., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D, M.B.A.
Marvin Kayne, B.S., J.D.
Peter Keane, B.A., J.D.
Susan Keel, B.S., J.D.
Michael A. Kelly, B.A.,J.D.
James Kennedy, A.B., J.D.
Patricia Kenney, B.A., J.D.
Donald B. King, B.S., J.D 
Nancy Koch, B.S., J.D.
Carol R. Komblum, A.B., J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LLM. 
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David 1. Levine, B.A.,J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LLM.
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B., S.J.D. 
Peter Maier, B. A., J.D., LLM.
John S. Malone, A.B., J.D 
Richard Marcus, B.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Patricia Meagher, B.A , J.D.
Fred Meis, B.A.,J.D.
Thomas H. Morawetz, A.B., J.D., Ph.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B. A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D, LL.M.
Jennifer Parrish, B.A., J.D.
Richard M. Pearl, B. A., J.D.
Maude Pervere, B. A., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D 
John Racanelti, B.S., J.D.
David L. Ratner, A.B., LLB.
Frank T. Read, B.S., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LLB., S.J.D 
G. Christopher Ritter, A.B., J.D.
Naomi Roht-Arriaza, B.A., J.D.
Eileen A. Scallen, B.A., M.A., J.D.
*Rudolf B. Schlesinger, J.D., LLB.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Gilbert Serota, A.B., J.D.
Warren Shattuck, B.A., LL.B.. J.S.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.S., J.D, LLM.
William Smith, B.A., J.D.
Kyra Subbotin, B.A., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M. 
Joseph M. Sweeney, Licence, LLB., Docteur 
Honoris Causa
Robert W. Swensen, B.S.L., J.D.
Thomas Terry, A.B., B.C.L, LT.M.
M. J.Tocci, B.A.,J.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A.. LLB., LLM. 
Frank Trinkl, M.A., M.S., Ph.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.D, LLM.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Mark White, B.A., J.D.
Vivian D. Wilson, A.B., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., M.S., J.D.
Bernard Wolf, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Martin Zankel, B.S., J.D.
On leave of absence.
BOARD OF DIRECTORS
John A. Sproul, Chair, A.B., LL.B.
Charlene Padovani Mitchell, Vice Chair, B.A., M.A., J.D. 
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
William R. Channell, J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
Lois H. Herrington, A.B., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings 
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Blaine E. Pettitt, J.D.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
Harold S. Dobbs, Chairman Emeritus, J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D. 
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
John T. Knox, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Jack W. Peltason, President of the University; B.S., A.M., Ph.D.
Frank T. Read, Dean, Professor of Law; B.S., J.D.
Mary Kay Kane, Academic Dean, Professor of Law; A.B., J.D.
Harry G. Prince, Associate Academic Dean, Professor of Law; B.A., J.D. 
Ang^le Khachadour, General Counsel; Secretary to the Board of Directors; B.A., J.D. 
Joan Majerus, Chief Financial Officer; B.S., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Michael Bender Jodi Lambert
Tracey Broadhead Beth Laurence
Angela Gordon Diane Sovereign
Rita Johnson Yolanda Tate
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
William C. Carr, President; A.B., J.D.
David M. Humiston, President-Elect; B.A., J.D.
Brian D. Thiessen, First Vice President; A.B., J.D. 
Elizabeth Franco Bradley, Second Vice President; A.B., J.D. 
Eric M. Abramson, Third Vice President; B.A., J.D. 
Brad L. Fuller, Secretary; B.A., J.D.
Jamoa Moberly, Treasurer; B.A., J.D.
1066 FOUNDATION OFFICERS
Philip M. Knox, Jr., President; A.B., J.D. 
Valerie A. Fontaine, First Vice President; B.A., J.D. 
Ruth Church Gupta, Second Vice President; B.A., J.D. 
Terrence A. Callan, Secretary; A.B., J.D. 
Thomas Van Voorhis, Treasurer; J.D,
Marvin Sussman, Counsel to the Board; J.D.
Sandra Goodman 
Commencement Coordinator
